





















































ントが保存しなくても有限温度のドル-デ重みが存在する｡ また､ス トレス ･テンソルT(I,I-)の
保存則から容易に示されるように､vIはHGの全エネルギー ･カレントに等しい｡摂動 H′がエ
ネルギー ･カレントの表式を変更しない場合 (多くのスピン鎖系､スピン梯子系ではこれが成 り
立つ)､Jの保存則はエネルギー ･カレントが保存されることを意味している｡ つまり､熟カレン
トの ドル-デ重みも有限である｡
さらに外場が無い場合には､久保公式で与えられた輸送係数を摂動項についての展開で無限次
まで調べることによって､やはり､あるクラスの非可積分系において有限温度の ドル-デ重みが
存在し､全カレントが保存されないにも関わらず､有限温度の輸送特性が弾道的であることを示
すことができる｡
また､この摂動的な議論をβ-1/2量子ハイゼンベルグXXZ鎖に適用して､ドル-デ重みの低
温度での主要項を厳密に求めた｡得られた結果は､最近のAlvarez等による量子モンテカルロ計
算の結果【6】と良く一致している｡
なお､本研究は川上則雄氏との共同研究によるものである｡
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